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数据包络分析 ( Da ta E nve lopm ent A na ly sis, 简记
为 DEA ), 是用来评价一个决策单元 (Decision M aking







DEA 模型的特点, 有时也成了一个缺点。 因此需要对
DEA模型进行修正以得到合理的权重和效率指数。
本文提出以所有 DMU 的有效性值最大为目的的




设有 n个 DMU j ( 1≤ j≤ n),DMU j的输入、输出
向量分别为
x j = ( x 1j, x 2j, … , xm j )T > 0
y j = ( y 1j, y 2j, … , y sj )T > 0
( j = 1,… , n, 下同 )
输入、输出权向量为
v= ( v1, v2, … , vm )
T














, j0= 1, … , n为第 j0个决策
单元 DMU j0的效率评价指数。






















　　uk ≥ 0　 k= 1,… , s
　　 vi≥ 0　 i= 1, … ,m
令 t= (vT x j0 )- 1, k= tv, _ = tu, 则上述分式规划
模型 (P- )可变换为:
(P )
m ax_ T y j0= h j0
s. t.kT x j - _T y j≥ 0,
kT x j0= 1
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根据文献 [2 ], 当输入、输出之间正相关时的 DEA
评价规律为:
定理 1　 若评价指标 D = {x 1,… , xm|y 1,
… , y s }中的某一输出指标与输入指标之间存在
下述关系
y ( i0 ) = λx ( j 0 )
则每一决策单元有效,即
θk (D ) = 1,　 (k = 1,…, n,下同 )
定理 1的推广形式是
定理 2　若
























统 DEA 模型强调单个被评价单元优势的片面性, 从而
得到更合理的权重和相对效率。
设有 n个DMU j ( 1≤ j≤ n), DMU j的输入、输出
向量,输入、输出权向量分别为
x j = ( x 1j, x 2j, … , xm j )
T > 0
y j = (y 1j, y 2j,… , ysj )T > 0
v = (v 1, v 2, … , vm )T




uky k j0 /∑
m
i= 1



















　　 0≤ h j≤ 1
　　uk ≥ 0　 k= 1,… , s
　　 vi≥ 0　 i= 1, … ,m
这是一个非线性规划, 求解显然比传统 DEA 模型
的线性规划要复杂得多。但是, 借助于现在方便的计算
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